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  ىلع نياكسلا ومنلا تارشؤم يرثأت رابتخا لىإ ةساردلا فدتهب لاثمم يداصتقلاا ومنلا يللمحا جتانلا نم درفلا بيصنلياجملإا 
 ةترفلا للاخ يرئازلجا درفلل2691-1122 ، فرط نم حترقلما جذومنلا قيبطتبGideon Kiguru Thuku  ،Gachanja 
Paul و Obere Almadi،  تصلخ ثيح لىإ ةساردلا نم لكل يسكعلا يرثأتلا ونم لدعمناكسلا ددع لياجملإا  و في ناكسلا ددع
ةيرضلحا قطانلما،  لىإ ةفاضإ ةبوصلخا لدعم ديلاولما ددعوفي ناكسلا ددع نم لافطلأا ددع ةصحو لمعلا نس  نم درفلا بيصن ىلع
لياجملإا يللمحا جتانلا ردقي ثيح ، اذه ةجردب يرثأتلاحواترت ينب 52.25%  لىإ91.22% . 
 :ةيحاتفملا تاملكلا ،يداصتقلاا ومنلا ،نياكسلا ومنلاةيسايق ةسارد ،رئازلجا ،ةيرضلحا قطانلما. 
Abstract: 
 The study aims to test the impact of population growth indicators on economic 
growth represented by per capita gross domestic product per capita of Algeria during the 
period of 1962-2013, by implicating the proposed model by Gideon Kiguru Thuku, Gachanja 
Paul and Obere Almadi, where the study concluded that the adverse impact of both of the 
rate of the growth of total population and the population in urban areas, as well as the 
fertility rate and the number of births and the share of the number of children per the 
population in the age of work on the per capita gross domestic product, with an estimated 
impact of this degree, ranging from 51.15%  to 60.33%. 
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فعال في يعتبر النمو السكاني من أهم الظواهر الديموغرافية الهامة لما له من دور  
كنمو المدن والتوسع العمراني وهذا ما يتطلب توسع التأثير على النشاطات البشرية الأخرى، 
ووضع خطط تنموية من خلال تفعيل الاستثمارات ، والصحةوالتعليم  الإسكانكمشاريع الخدمات 
  للمشاكل الناتجة عن النمو السكاني المتزايد.للتصدي 
العلاقة التبادلية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، بالاقتصاديون لفترات طويلة  اهتم 
تأثير النمو السكاني على النمو  انتقال gninnaC dna moolBاستخلص  0998ففي سنة 
السكان من الممكن أن يؤدي إلى  بديناميكيةويرى بأن تفاعل النمو الاقتصادي  الاقتصادي
انخفاض معدل الوفيات يؤدي إلى نمو استنتج أن  9098في دراسته سنة  nosyDأما الفقر، 
 وارتفاع مستويات المعيشة.اقتصادي متزايد 
يفصل الاقتصاديون بين ثلاث نظريات تصف العلاقة بين النمو السكاني والنمو  
النمو السكاني يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي  الاقتصادي، تنص النظرية الأولى على أن
 suhtlaM treboRمساهمات  علىها ؤ ويساعد على رفاهية الأمة، أما النظرية الثانية فستند آرا
اقتصاديات الدول ويؤدي إلى مجموعة من المشاكل بيضر على أن النمو السكاني  2090سنة 
نظر الثالثة فترى بأن النمو السكاني يمكن أن من بينها التأثير السلبي على النمو، أما وجهة ال
 يكون له أي تأثير على النمو الاقتصادي بحيث لم تحدد طبيعة هذا التأثير.
اختبار أثر مؤشرات النمو السكاني على نصيب تهدف هذه الدراسة إلى  * أهداف الدراسة:
ح خلفيات الدراسة كمؤشر للنمو الاقتصادي، من خلال طر  الإجماليالفرد من الناتج المحلي 
 والنتائج المتوصل إليها ثم تطبيق ذلك على الجزائر.
في ظل النمو السكاني المتزايد والذي يتطلب مزيدا من الخدمات  * إشكالية الدراسة:
الاجتماعية التي تدعم حجم الاستثمارات وبالنظر إلى محفزات النمو الاقتصادي في البلد 
 إشكالية البحث في السؤال الجوهري التالي:تتضح بمساهمة العنصر البشري 
  ؟النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائرتأثير   ما مدى - 
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 تنطلق الدراسة من فرضيتين أساسيتين مفادهما أن:* فرضيات الدراسة: 
وفقا للنظرية  الإجمالي الناتج المحليالنمو السكاني له تأثير سلبي على نصيب الفرد من  -
 المالتوسية.
نمو السكان في المناطق الحضرية له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي نظرا لتمركز  -
 النشاطات الاقتصادية في المدن.
قصد دراسة أثر النمو السكاني على نصيب الفرد من الناتج المحلي في  * منهجية الدراسة:
من خلال الطرح )، 2098-8900( الجزائر، سيتم اختبار الأثر خلال فترة ما بعد الاستقلال
النظري للعلاقة التبادلية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من جهة، توصيف وتحليل 
 واستخلاص النتائج منها. تهامتغيرات الدراسة ثم تقدير النماذج وتحليلها واختبار صلاحي
مؤشرات سلوك  مجموعة من الدراسات استهدفت تحليل علىيستند البحث * خلفية الدراسة: 
، وفيما يلي الطرح المختصر لأهم الدراسات على النمو الاقتصاديرها يومدى تأث النمو السكاني
 التجريبية والنتائج التي توصلت إليها:
 :بعنوان oaD gnauQ hniM  دراسة -
 seirtnuoC gnipoleveD nI htworG cimonocE dnA noitalupoP
 23عينة مكونة من في لنمو الديموغرافي الاقتصادية لالآثار اختبار اسة إلى هدفت الدر  
ع ومؤشرات كمتغير تاب الإجماليحيث تم استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي ، ناميةدولة 
وخلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير سلبي لنمو السكان على نصيب ة، السكان كمتغيرات مستقل
ى أن معدل الخصوبة يؤثر على تركيب عمر إضافة إل، الإجماليالفرد من الناتج المحلي 
وفي السكان في الدول النامية ولا يوجد له أي تأثير معنوي إحصائيا على النمو الاقتصادي، 
له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي،  %8.0الأخير استخلص أن النمو السكاني الأقل من 
 .الإجمالييب الفرد من الناتج المحلي صلنمو السكان في المناطق الحضرية على نولا تأثير 
 :بعنوان idamlA erebO dna luaP ajnahcaG ,ukuhT urugiK noediG   دراسة -
 ayneK nI htworG cimonocE nO egnahC noitalupoP fO tcapmI ehT
مو السكاني على النمو الاقتصادي في كينيا خلال الفترة إلى تأثير الن اسةهدفت الدر  
وأشارت النتائج إلى أن نمو ، RAVالانحدار الذاتي  أشعةباستخدام نماذج  0998-2900
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و السكان سيحفز النمو نيا مرتبطان إيجابيا بحيث أن زيادة نميالسكان والنمو الاقتصادي في ك
  الاقتصادي وبالتالي التنمية الاقتصادية في البلد.
 :بعنوان  tdnawhcS sennaHو renkcürB sukraM دراسة -
 htworG noitalupoP dna emocnI
 020الدخل الوطني لعينة مكونة من  لسكان علىبرت الدراسة تأثير صدمات نمو ااخت 
، وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة نصيب الفرد من الدخل 9998-9900دولة خلال الفترة 
ن هذا التأثير أو سنوات،  90خلال فترة  %0.9ستؤدي إلى زيادة نمو السكان بـ  %0الوطني بـ 
 0 يات الرضع والأطفال.والتأثير السلبي على وفينتج من التأثير الايجابي للخصوبة 
شهد النمو العالمي للسكان نموا   الطرح النظري لعلاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي:أولا: 
، ليبدأ في الارتفاع خلال القرن الثامن 9990خلال فترة ما قبل سنة  %0بطيئا بنسبة تقل عن 
، وبقي النمو السكاني منخفضا في 9820عشر خاصة في أوروبا الغربية، أين بلغ ذروته سنة 
، ومنذ ذلك الحين %8في حدود  9900كافة أنحاء العالم في القرن التاسع ليبلغ ذروته سنة 
 .%0انخفض بشكل تدريجي في حدود 
 9800، أما البليون الثاني فكان سنة 3920وصل عدد السكان إلى البليون الأول سنة  
سنة)، أما  22(فترة  9900سنة)، ليصل العالم بعدها إلى البليون الثالث سنة  280(فترة 
 8سنة)، ووصل عدد سكان العالم إلى  30(فترة  3900البليون الرابع لعدد السكان فكان سنة 
سنة)، ويتوقع أن يصل عدد  80(فترة  0000بليون سنة  9سنة) و 20(فترة  9200بليون سنة 
  8 .9898بليون بحلول سنة  90السكان إلى 
حاول "كينز" معالجة المشكلة التي طرحتها المدرسة المالتوسية، وبين كينز أن معدل  
قدم العلمي النمو الاقتصادي يضمن توازن الدخل الوطني الذي يعتمد على النمو السكاني والت
والتقني وتراكم رأس المال، ولذلك فهو يدعو إلى التوظيف الكامل للموارد البشرية والاقتصادية 
 بشكل دائم للحصول على نمو اقتصادي ثابت.
" الاقتصادية والسكانية بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، ارتبطت كتابات "ماركس وا  نجلز 
حيث يرى أن حركة التصنيع وتمركز رأس المال وزيادة التقدم العلمي في ظل النظام الرأسمالي 
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ستؤدي إلى زيادة في عدد السكان وفائض في قوة العمل وبالتالي ستنخفض الأجور ويزداد عدد 
 العاطلين عن العمل.
التضخم السكاني هو أمر ملازم للنظام الرأسمالي، بحيث يرى أن النظام بين "لينين" أن  
الاشتراكي يمكن أن يوفر فرص عمل لكل السكان وبالتالي لا يوجد تراكم لرأس المال ولا تمركز 
 2للثروة بل يتم توزيع الدخل الوطني توزيعا عقلانيا وعادلا.
على تتمحور فكرته الأساسية ، 9900نموذجا للنمو سنة  nnamnietS و nomiSاقترح  
أن زيادة نمو السكان سيؤدي إلى زيادة مستوى التقدم التكنولوجي وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل 
الفردي، وأوضحت نتائج النموذج بأن تحقيق النمو الاقتصادي في المدى البعيد يتطلب نموا 
، مع معدل خصم %3إلى  %8إضافة إلى معدل ادخار يبلغ  %8إلى  %0سكانيا في حدود 
الضعيف في ظل ارتفاع  يبأن النمو السكان 9200سنة  nomiS، ويضيف %3لا يتجاوز 
 3معدل نمو الإنتاج التكنولوجي سيؤدي إلى غلة حجم متناقصة ويمكن أن يؤدي إلى الركود.
عن النظرية المالتوسية حيث يعتقدان  2000سنة  nameerf dna moolBيختلف تحليل  
اء من شأنها أن تؤثر على الفقر والنمو من ظاهرة النمو السكاني، بحيث أن بأن مشكلة الغذ
مشكلة الغذاء والسكان يمكن أن تحل ما إن توفر الدخل الكافي لشراء الغذاء مع وجود أسعار 
  8محفزة للإنتاج وعلى الأقل تغطية النقص من الغذاء من خلال عملية الاستيراد.
يضعف من الخدمات الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة إن زيادة عدد السكان يمكن أن  
ن معدلات النمو إبالإنفاق على الضمان الاجتماعي والصحة والرواتب التقاعدية، وبالتالي ف
الاقتصادي سترتبط بعملية الإنفاق وتوقعات الميزانية، ففي دول الاتحاد الأوروبي مثلا يتوقع 
أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض  8998الذي صدر سنة  CPEتقرير 
خلال الفترة  %3.0إلى  9898-0098و 9098-3998خلال الفترة  %0.0من معدل نمو 
-0398، ليرتفع ثانية خلال الفترة 9398-0298خلال الفترة  %2.0وا  لى  9298-0898
ها علاقة قوية مع معدل النمو ، وهذا ما يدل على تركيبة السكان ل%9.0إلى  9898
 9الاقتصادي.
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لدراسة أثر مؤشرات النمو السكاني على النمو الاقتصادي ثانيا: تقديم وتحليل متغيرات الدراسة: 
 و luaP ajnahcaG،  ukuhT urugiK noediGسيتم الاعتماد على النموذج المقترح من طرف 
  :9والذي يعطى على الشكل التالي 8098جانفي  فيidamlA erebO
       
















هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي و  :pdgcpصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلين -
 .على عدد السكان في منتصف العام
دولار سنة  79,861في الجزائر من  الإجماليتطور نصيب الفرد من الناتج المحلي  
 %22.9حيث نما نصيب الفرد بمعدل سنوي بلغ  2098دولار سنة  7,0635إلى  8900
 مرة. 37,13وتضاعف بمقدار 
طق الحضرية ويمثل حصة عدد السكان في المنا: bruعدد السكان في المناطق الحضرية -
عكسية بين عدد السكان في المناطق ، كما يفترض أن هناك علاقة من إجمالي عدد السكان
 .الإجماليالحضرية ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
 .من إجمالي عدد السكان %28.9بلغت حصة عدد السكان في المناطق الحضرية  
يعبر عنه بالتغير السنوي لعدد السكان في  :gbruمعدل نمو السكان في المناطق الحضرية -
، )1-tالحضرية منسوب إلى عدد السكان في المناطق الحضرية في السنة السابقة (المناطق 
يفترض أن هناك علاقة عكسية بين معدل نمو السكان في المناطق الحضرية ونصيب الفرد و 
 نسبةبفي المناطق الحضرية في الجزائر نما عدد السكان من الناتج المحلي الإجمالي، حيث 
 .2098-8900خلال الفترة  %20.0
هو معدل النمو الأسي لعدد السكان محسوبًا في منتصف السنة من  :popالنمو السكاني -
، ويفترض أن هناك علاقة طردية بين نمو السكان "، معبرًا عنه كنسبة مئويةt" إلى "1-tالسنة "
تطور عدد السكان في الجزائر من ، إضافة إلى ذلك الإجماليونصيب الفرد من الناتج المحلي 
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، بمعدل نمو سنوي يقدر 2098مليون نسمة سنة  8.02إلى  8900مليون نسمة سنة  32.00
 مرة. 02.2وتضاعف عدد السكان بـ  %82.8بـ 
 9990مدار العام لكل ى عدد الولادات لمواليد أحياء عل إلىيشير  :rnمعدل المواليد الخام -
مقدرة في منتصف العام. وناتج طرح معدل الوفيات الإجمالية من المعدل الإجمالي شخص 
، ير السكاني دون احتساب المهاجرينللمواليد هو معدل الزيادة الطبيعية التي تساوي معدل التغ
كما يفترض أن هناك علاقة طردية بين معدل المواليد الخام ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
 شخص. 9990لكل  29.32لغ متوسط معدل المواليد وب الإجمالي،
شخص مقدرة  9990مدار العام لكل  ىعل الوفياتعدد  إلىيشير  :rloمعدل الوفيات الخام -
وناتج طرح معدل الوفيات الإجمالية من المعدل الإجمالي للمواليد هو معدل  ،في منتصف العام
، ويفترض أن هناك ير السكاني دون احتساب المهاجرينالزيادة الطبيعية التي تساوي معدل التغ
من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ علاقة عكسية بين معدل الوفيات الخام ونصيب الفرد 
  شخص. 9990لكل  .8.0 الوفياتمتوسط معدل 
يشير إلى عدد الأطفال الذين ستلدهم امرأة إذا قدر لها أن : trft معدل الخصوبة الإجمالي -
تعيش حتى نهاية سنوات قدرتها على الإنجاب وأن تغدو حاملا طبقا لمعدلات الخصوبة السائدة 
ونصيب الفرد  الإجمالي الخصوبةبين معدل  ةعكسي، ويفترض أن هناك علاقة في سن معينة
 8900سنة  %89.9من نسبة  انخفض، كما أن معدل الخصوبة الإجماليمن الناتج المحلي 
 .%90.8سنوي بلغ  متوسط، ب2098سنة  %089.8إلى 
في حالة كون  0متغيرة صماء تأخذ الرقم عبارة عن : gpop 1.2معدل نمو السكان أقل من  -
 في ما عدا ذلك. 9وتأخذ القيمة  %8.0السكان أقل من  معدل نمو
، 2098-9998و 2000-8900 نالفترتيخلال  %8.0بلغ معدل نمو نسبا أكبر  
خلال  %8.0للفترة الثانية، كما بلغ المعدل نيبا أقل من  %2.0للفترة الأولى و %89.8بمتوسط 
 .%02.0بمتوسط  8998-0000الفترة 
 وتمثل نسبة عدد الأطفال على عدد السكان في سن العمل.: pawyحصة شريحة الأطفال -
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 %08.92ي سن العمل من نسبة ة شريحة الأطفال من عدد السكان فانخفضت حص 
 .%98.0-بلغ ، بمعدل سنوي 2098سنة  %93.22إلى  8900سنة 
 : الخصائص الوصفية لمتغيرات الدراسة21رقم  الجدول
 PAWY GBRU BRU TRFT GPOP POP PDGCP RLO RN 
 50796.07 837189.1 428525.7 887461.5 516431.0 316843.2 525.6291 835218.9 01386.43 naeM
 61117.18 722088.1 394289.6 005583.5 000000.0 970825.2 549.4371 000257.6 05637.53 naideM
 95802.19 617503.4 025099.8 000856.7 000000.1 703352.3 107.0635 00875.91 00301.94 mumixaM
 99112.73 892916.0 320544.6 000704.2 000000.0 144603.1 0279.861 000252.5 00933.91 muminiM
 19749.91 828651.1 013029.0 809621.2 246443.0 188606.0 697.3931 431940.5 22820.11 .veD .dtS
 860566.0- 357376.0 503093.0 754570.0- 750141.2 619413.0- 845958.0 670466.0 733580.0- ssenwekS
 954577.1 018522.2 922214.1 802882.1 721485.5 127917.1 294082.3 262787.1 398113.1 sisotruK
 213280.7 308232.5 564287.6 481893.6 84791.45 609014.4 306375.6 165800.7 374732.6 areB-euqraJ
 089820.0 560370.0 766330.0 997040.0 000000.0 102011.0 373730.0 860030.0 312440.0 ytilibaborP
 742.6763 4050.301 9243.193 0965.862 000000.7 9721.221 3.971001 0252.015 125.3081 muS
 88.39202 87052.86 35591.34 7017.032 296750.6 35387.81 94067099 281.0031 607.2026 .veD .qS muS
 25 25 25 25 25 25 25 25 25 snoitavresbO
 7sweivEمخرجات برنامج  المصدر:
 في البداية سيتم معالجة السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة من اختبار استقراريتهاتقدير وتحليل النموذج: ثالثا: 
 وذلك لتفادي الانحدارات الزائفة، ثم يتم تقدير مجموعة من النماذج إضافة إلى تحليلها واختبار صلاحيتها.
 الزمنية لمتغيرات الدراسة حصلنا على النتائج التالية: السلاسلبعد دراسة استقرارية  
 : نتائج اختبار الاستقرارية11الجدول رقم 
 نتائج اختبار الاستقرارية المتغير 
 pdgcpصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلين -
السلسلة غير مستقرة عند المستوى كما أنها لا 
، وبعد إجراء يتحتوي على اتجاه عام تحديد
الفروق من الدرجة الأولى ثبتت استقرارية 
 السلسلة 
 bruعدد السكان في المناطق الحضرية -
 gbruالسكان في المناطق الحضرية معدل نمو -
 popالنمو السكاني -
 gpop 1.2معدل نمو السكان أقل من  -
وبعد  يالسلسلة تحتوي على اتجاه عام تحديد rnمعدل المواليد الخام -
السلسلة اتضح أنها  إزالته واختبار استقرارية
 rloمعدل الوفيات الخام - مستقرة عند المستوى
 pawyحصة شريحة الأطفال  -
السلسلة لا تحتوي على اتجاه عام تحديدي 
 وهي مستقرة عند المستوى
 متغيرة صماء trft معدل الخصوبة الإجمالي -
 .7sweivEمخرجات برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على  المصدر:




-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : نتائج التقدير01الجدول رقم 
 المتغير التابع
 pdgcp
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 5115.0 2816.0 9126.0 8209.9 2299.9 R2
 7577.1 3032.2 8503.2 8902.8 9282.8 WD
 0000.0 0000.0 0000.0 9999.9 9999.9 borpF 
 0922.0 7124.0 9014.0 0933.9 0833.9 borpBJ 
 5201.0 833.0 831.0 298.9 880.9 borpGB 
 981.0 122.0 112.0 000.9 820.9 borpBL 
 0067.0 0002.0 0002.0 9998.9 9998.9 borpHCRA 
CIA
 
 71.41 21.41 41.41 81.41 22.41
 .%90، %8، %0: معنوي عند مستوى ***،**،*
 .7sweivEمخرجات برنامج من إعداد الباحث اعتمادا على  المصدر:
لعدد السكان في المناطق الحضرية ونصيب الفرد من هناك تأثير عكسي معنوي إحصائيا  -
 الفرد من الناتج المحلي الإجماليمتأخر بخمس فترات على ونصيب  الإجماليالناتج المحلي 
دولار كلما نما السكان  02.0220دولار و 8.290حيث ينخفض هذا الأخير بقيمة تتراوح بين 
 .%0رية بـ في المناطق الحض
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هناك تأثير عكسي معنوي إحصائيا لمعدل نمو السكان على نصيب الفرد من الناتج المحلي  -
دولار كلما نما السكان  09.809، بحيث أن هذا الأخير ينخفض بـ )8(النموذج  الإجمالي
  .%0بمعدل 
أن نمو  وجود تأثير عكسي معنوي إحصائيا لعدد الولادات على نصيب الفرد من الناتج حيث -
 دولار. 88.22يخفض نصيب الفرد بحوالي  %0الولادات بـ 
لى نصيب الفرد من الناتج بحيث أنه وجود تأثير عكسي معنوي إحصائيا لمعدل الخصوبة ع -
 دولار. 90.998يرتفع نصيب الفرد من الناتج بـ  %0كلما انخفض معدل الخصوبة بـ 
على عدد السكان في سن العمل  إلىنسبة عدد الأطفال لوجود تأثير عكسي معنوي إحصائيا  -
ع نصيب الفرد من ارتفيؤدي إلى ا %0بـ ن الناتج بحيث أن انخفاض الحصة نصيب الفرد م
 دولار. 08.00الناتج بـ 
ونمو لا يوجد تأثير معنوي إحصائيا لمعدل نمو السكان في المناطق الحضرية وعدد الوفيات  -
 نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.على  %8.0السكان بمعدل اقل من 
العوامل خارج النموذج متأخرة بفترة واحدة لها تأثير كبير ومعنوي إحصائيا على نصيب الفرد  -
 من الناتج المحلي الإجمالي.
 بين بنسبة تتراوح الإجماليالمتغيرات المستقلة تؤثر في نصيب الفرد من الناتج المحلي  -
وهي نسبة متوسطة إحصائيا، بمعنى أن المتغيرات المدرجة في  %22.99إلى  %80.08
تتراوح بين بنسب  الإجماليالنموذج تفسر التغيرات الحاصلة في نصيب الفرد من الناتج المحلي 
 .%22.99إلى  %80.08
احتمال هناك معنوية كلية لمعلمات النماذج الخمسة المقدرة حيث أن أن اختبار "فيشر" يثبت  -
 .أقل من مستويات المعنوية المفترضة ووه 999.9ساوي ي Fإحصائية 
 المقدرة لا تحتوي على مشاكل قياسية حيث أن بواقي النموذج: الخمسةالنماذج  -
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 82.8و 99.0تتراوح بين  WDلى نظرا لأن إحصائيات الأو  ذاتيا سواء من الدرجة مستقلة*  
نظرا لأن احتمال إحصائية   Kمن الدرجةمستقلة و  ،في مجال استقلالية الأخطاء وهي واقعة
 .5%أكبر من  ووه 22.9و 90.9تتراوح بين   GB
أكبر من  ووه 33.9و 88.9تراوح بين ي BJنظرا لأن احتمال إحصائية  * تتبع التوزيع الطبيعي
 .%8
وهو  88.9و 20.9تراوح بين ي BLاحتمال إحصائية نظرا لأن   بيضأ* عبارة عن تشويش 
 .%8أكبر من 
أكبر من وهو  99.9و 98.9يتراوح بين  HCRAنظرا لأن احتمال إحصائية  * تباينها متجانس
  .%8
 CIAهو النموذج الأحسن نظرا لأن قيمة  3يعتبر النموذج رقم  CIAباعتماد معيار  
 وهي أقل قيمة مقارنة بالنماذج الأخرى والتي تدل على أقل قيمة للأخطاء. 80.30تقدر بـ 
إلى التأثير السلبي لنمو السكان في المناطق الحضرية على النمو الاقتصادي  وديع 
في ظل زيادة نصيب الفرد من الناتج  8900بعد سنة سكان في هذه المناطق لل متراجعالنمو ال
 ه، وبالتالي فإن هذ2098-2998و 9200-8900المحلي الإجمالي، خاصة خلال الفترتين 
في  يعتبر استقرار النمو السكاني سبباالأولى إلى تحسن الناتج وا  نما  الزيادة لا تعود بالدرجة
من الناتج المحلي  الفردلنمو إجمالي السكان على نصيب  الايجابيذلك، وبملاحظة التأثير 
يزداد معدل نموهم بالتوازي مع يظهر جليا أن السكان في المناطق غير الحضرية  الإجمالي
 .رغم أن هذا التأثير غير معنوي إحصائيا زيادة نصيب الفرد
يدل على أن الناتج المحلي يتناسب مع سلبي للمواليد الجدد على نصيب الفرد التأثير ال 
ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد  ،فكلما ازداد عدد المواليد ارتفع المقام ،عدد السكان القائم
افق مع زيادة عدد المواليد الجدد، و وهذا بسبب ضعف تحفيز مكونات الناتج بالشكل الذي يت
فرد، بحيث اليب صلنسبة نمو شريحة الأطفال على نوُيَدَعُم هذا التحليل كذلك بالتأثير السلبي 
أن هذه الشريحة غير خالقة للقيمة المضافة وبالتالي لا تحفز الناتج سوى من خلال ارتفاع 
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مد بالدرجة غير المرن والمعت لإنتاجياالذي من المفترض أن يحرك النظام  يالاستهلاك الإنفاق
 الأولى على الواردات.
يتأثر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سلبا بنصيب الفرد إضافة إلى ذلك  
انخفاض الناتج المحلي ، فانخفاض نصيب يعود إلى ثلاث احتمالات: المتأخر بخمس سنوات
مع استقرار نمو السكان، ارتفاع نمو السكان مع استقرار نمو الناتج المحلي أو نمو  الإجمالي
وبالتالي فإن نمو السكان يضاعف من نسبة الشريحة  السكان بمعدل يفوق نمو الناتج المحلي،
حركة القطاعات سنوات والتي تؤدي  8الطالبة للعمل والخالقة للقيمة المضافة خلال فترة 
ل زيادة خلق قيم مضافة التي تمثل تحسينا للناتج وزيادة لنصيب الفرد، ومن المنتجة من خلا
 الفردجهة أخرى هناك تأثير سالب وكبيرا جدا للعوامل الأخرى في الفترة السابقة على نصيب 
التي قد تكون اضطرابات اقتصادية واجتماعية تتعلق بالسكان والمستويات المعيشية من جهة أو 
تفسر المدرجة في النموذج رى، وهذه المتغيرات مكونات الناتج من جهة أخ عدم استقراريةإلى 
وهي نسبة تأثير  %82.09بنسبة  الإجماليالتغيرات في نصيب الفرد من الناتج المحلي 
   متوسطة بالنظر إلى أهمية المتغيرات المدرجة.
 الخاتمة: 
أثبتت العديد من الدراسات التجريبية ضعف العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو 
استجابته ضعف هو ما أدى إلى و ضعف تنويع الناتج ب ذلكالسكاني، حيث بررت دراسات 
لتغيرات النمو الاقتصادي في حين بررت دراسات أخرى ذلك بالنمو السريع للسكان بالشكل 
وعلى هذا الأساس لوحظ أن النمو متوازن للنمو الاقتصادي، الذي لا يتناسب مع التطور ال
السكاني في المناطق الحضرية مع توفر مختلف متطلبات الحياة سيؤدي إلى خلق قيم مضافة 
النمو الاقتصادي، ومثل ذلك في تحفيز بالشكل الذي يدعم الناتج وبالتالي والتوسع بعد الشغل 
الأفضل حيث تركز هذه الفئة  المعيشيةتتوفر الرعاية الصحية والمستويات  أينالمناطق الريفية 
نمو للعلى النشاطات الفلاحية وبالتالي تمثيلها لنسبة هامة للناتج وهو الآخر يعبر عن تحفيز 
رجع الباحثون التأثير السلبي للنمو السكاني على النمو الاقتصادي إلى هجرة الاقتصادي، وي ُ
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للقيمة المضافة وبالتالي يصبح نموا سكانيا عقيما يساهم بدرجة ضعيفة جدا  الكفاءات الخالقة
 في تحفيز النمو الاقتصادي.
 من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية يمكن استخلاص أهم النتائج التالية:نتائج الدراسة: * 
بلغ حدود ، بعد أن 9900منذ سنة  %0انخفاض النمو السكاني العالمي إلى نسبة في حدود  -
 قبل هذه السنة. %8
ركز "كينز" على توازن الدخل الوطني في العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بينما  -
ن حركة التصنيع وتمركز رأس المال وزيادة التقدم العلميهذه العلاقة إلى أرجع "ماركس وا  نجلز" 
 روة.في حين يخوض "لينين" في خلق مناصب شغل ومشكلة توزيع الث
قتصادية تركز الدراسات الحديثة لعلاقة النمو السكاني بالنمو الاقتصادي على المشاكل الا -
 الصحة والتعليم.الراهنة كالفقر، الغذاء، 
وهي نسبة ضعيفة مقارنة  %28.9بلغت حصة عدد السكان في المناطق الحضرية الجزائرية  -
 .%20.0كما بلغ نمو السكان في هذه المناطق  ،بالنسبة الدولية
 ،2098-8900خلال الفترة  %82.8عدد السكان في الجزائر بمعدل سنوي نما إجمالي  -
متوسط معدل وهو أكبر من  شخص 9990لكل  29.32بلغ متوسط معدل المواليد  حيث
 شخص. 9990لكل  02.0 الوفيات الذي وصل إلى
، إضافة 2098سنة  %089.8إلى  8900سنة  %89.9انخفض معدل الخصوبة من نسبة  -
-إلى انخفاض حصة شريحة الأطفال من عدد السكان في سن العمل، بمعدل سنوي بلغ 
 .%98.0
معدل نمو السكان، عدد السكان في المناطق الحضرية ونصيب الفرد من الناتج من يؤثر كل  -
نسبة عدد الأطفال إلى و  لولادات، عدد ا، معدل الخصوبةالمحلي الإجمالي متأخر بخمس فترات
، حيث بلغ على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليعدد السكان في سن العمل عكسيا 
 .%22.99إلى  %80.08التأثير بنسبة تتراوح بين 
-قياسية دراسة –أثر النمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر 
 قورين حاج قويدر .ترقو محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدد الوفيات ونمو السكان ل نمو السكان في المناطق الحضرية، معدكل من لا يوجد تأثير ل -
 على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. %8.0بمعدل اقل من 
سيتم اتخاذ القرار بشأنها الدراسة من فرضيتين أساسيتين  انطلقتفرضيات الدراسة: اختبار * 
 :نفيا أو إثباتا فيما يلي
النمو السكاني له تأثير سلبي على نصيب الفرد بالنسبة للفرضية الأولى التي تنص على أن: " -
فقد ثبتت صحة الفرضية نظرا للتأثير لإجمالي وفقا للنظرية المالتوسية"، من الناتج المحلي ا
  الإجمالي.العكسي بين النمو السكاني ونصيب الفرد من الناتج المحلي 
نمو السكان في المناطق الحضرية له تأثير بالنسبة للفرضية الثانية التي تنص على أن: " -
، حيث ُأثبت نفي لنشاطات الاقتصادية في المدن"كز اإيجابي على النمو الاقتصادي نظرا لتمر 
للسكان في المناطق الحضرية على نصيب  اإحصائي‘الفرضية نظرا لعدم وجود تأثير معنوي 
 .الإجماليمن الناتج المحلي  الفرد
  :المراجعو  الهوامش
 ــــــــــــــ
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